


































































































































































































































｢祭+｣ ｢聖集｣ ｢全焼供儀｣ ｢穀物
供物｣ ｢和解供儀｣ ｢歌｣ ｢琴歌｣ K4
項目挙J, 逃J場'残'｡
(, ｢憎｣ ｢喜6｣ ｢受入｣
｢目留&｣ ｢遠)｣ ｢聞｣ 


























































































































































































































, 強調8｡ , 祭儀




























, 合意点 !", 論	進
"#$｡ 挙%&'"#

















































Na, b：b, `：W他)｡ , 0'
!祭儀R神殿関連述c&'"#
(_：_, b：W, `：Y) 注
目"#｡ $7, 正義公義	欠落?














元行), 7!聖名	汚 ｣ (h, 鈴
木訳) 	01解釈$, !大)問題























































































































｢上分銭｣  ｢出挙 (＝貸付)｣ 
金融業始	, ｢神人 ('(), 供
御人 ()()｣ 呼*&神社・仏寺・
天皇直属人々&従事｡ 
 ,  聖視&特別人々








物｣ ｢無縁物｣ 	2, 貸付可











































































｡ , &, 聖所・祭壇



















































 &KLM； ｢預言者 Ⅰ｣ (荒井章三・木幡
藤子訳, /005) //6/42
 並木浩一；同上｡
  同上｡ 420"同上｡ /02
 "同上｡ ｐ/0I
  同上｡ ｐ4IJ
 "同上｡ ｐ/01






/) 鈴木佳秀訳 ｢NO>書｣ (旧約聖書Ⅹ十二小
預言書) /000岩波書店｡
4) 網野善彦 ｢“日本”	何｣ 4555講談社｡
J) 同 ｢日本歴史'%,｣ 455/筑摩書房｡




3) 並木浩一 ｢EF?=GH人間感覚｣ /006新
教出版社｡
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